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СОЗДА́НИЕ НЕЗАКО́ННОГО ВООРУЖЁННОГО ФОРМИРОВА́НИЯ, в 
Республике Беларусь одно из преступлений против общественной безопасности. Ст. 287 
УК Республики Беларусь предусматривает ответственность за С. н. в. ф. при отсутствии 
признаков ст. 286 УК, либо руководство таким формированием, либо участие в нём. 
Непосредственным объектом этого преступления являются основы общественной 
безопасности. Незаконное вооружённое формирование является разновидностью 
организованной преступной группы. Юридически значимыми признаками такого 
формирования являются: 1) наличие в его составе как минимум нескольких участников, 
обладающих признаками субъекта преступления. Формирование может представлять 
собой объединение, отряд, дружину или иную группу; 2) управляемость и устойчивость 
как признаки всякой организованной группы; 3) наличие у группы оружия; 
4) незаконность вооружённого формирования, т. е. непредусмотренность создания такого 
формирования законодательством Республики Беларусь либо создание формирования на 
основе незаконного решения; 5) отсутствие цели совершения нападения на предприятия, 
учреждения, организации или на граждан, поскольку при наличии указанной цели 
вооружённое формирование будет представлять собой банду (ст. 286 УК). 
Предназначение незаконного вооружённого формирования не влияет на 
квалификацию. Такое формирование может быть создано при общественных 
объединениях, коммерческих организациях, государственных органах, отдельными 
группами граждан, при преступных сообществах как в оборонительных (охранных), так и 
в экстремистских (в т. ч. в политической сфере) целях. Объективная сторона этого 
преступления образуется совершением любого из следующих действий: С. н. в. ф.; 
руководство незаконным вооружённым формированием; участие в незаконном 
вооружённом формировании.  
С. н. в. ф. как деятельность может выражаться в подборе участников, добывании 
оружия и материальных средств, преобразовании какой-либо структуры в незаконное 
вооружённое формирование и т.  п.  Преступление в данной форме будет оконченным по 
завершении организационного процесса и достижении его результата – объединении 
нескольких лиц в незаконное вооружённое формирование. При этом не имеет значения, 
приступили участники формирования к выполнению своих функций или нет (обучение, 
несение дежурств и т. п.). 
Руководство незаконным вооружённым формированием означает выполнение 
организационно-распорядительных функций по управлению членами незаконного 
вооружённого формирования, принятие решений и обеспечение их исполнения. Участие в 
незаконном вооружённом формировании означает вступление в него и осуществление 
каких-либо действий в соответствии с планами и задачами соответствующего 
формирования (обучение военному делу, проведение тренировок, несение дежурств и 
т. п.). От участия в незаконном вооружённом формировании следует отличать соучастие 
путём оказания содействия, которое может выражаться в предоставлении денежных или 
иных средств, оружия, транспорта и т. п.  
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. 
Мотивы, которыми руководствовались виновные лица, и цели, которые они преследовали, 
не имеют значения для квалификации данного преступления. Однако мотивы и цели 
подлежат обязательному установлению, поскольку С. н. в. ф. может преследовать 
совершение иных преступлений (наёмничество, терроризм, бандитизм, захват 
государственной власти неконституционным путём, диверсия и т. д.). Субъект 
преступления – общий, ответственность наступает с 16 лет. В примечании к данной статье 
содержится особое основание освобождения от уголовной ответственности за участие в 
незаконном вооружённом формировании. Таким основанием является добровольное 
прекращение участия в незаконном вооружённом формировании и сдача оружия.  
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